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En 2013 la Revista de la Facultad. Estudios
Sociales cumplirá  dos décadas de existencia.  Con
esta edición  nos aproximamos a las casi veinte
publicaciones. Se puede convenir que se ha estable-
cido una tradición en términos comunicativos con
dos momentos: el papel y la web. Este último
soporte adoptado de manera definitiva y con vistas
a llegar al  2.0
Los docentes e investigadores de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la UNComahue
aportaron y continúan  dando a conocer sus conte-
nidos surgidos de trabajos y proyectos investigati-
vos.  
Se ha constituido, la Revista, en un sitio apro-
piado y persistente si se observa   la escasa  durabi-
lidad  de emprendimientos similares al aquí comen-
tado. Es un logro de una comunidad universitaria
consustanciada  con la urgencia de brindar ideas,
propuestas, resultados  vinculados con los campos
de especialización  de sus autores. 
En este número se presentan artículos relacio-
nados con disciplinas varias. Antropología,
Sociología, Análisis del Discurso, Comunicación,
Economía e Historia Contemporánea  conforman  el
sustento teórico y metodológico  que originan
nueve propuestas de lectura.  
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Editorial
Los temas son actuales, vigentes, documenta-
dos. Traducen  solvencia científica y preocupación.
Los lectores encontrarán diversidad  de cuestiones
abiertas a la investigación y posterior  exposición  a
la sociedad.  
La Revista pretende, como se ha dicho en edi-
toriales anteriores, establecer canales  de conexión
con su entorno humano. La era digital facilita y
resuelve la interacción entre quienes se deciden a
entender, dimensionar,  los problemas que nos
inquietan 
La academia no se abstrae frente a  esa anti-
gua  exigencia  incluida en su estatuto fundacional.
Esta publicación es, en consecuencia, una muestra
de esa intención de  intercambios productivos, férti-
les,  con  destino a fortalecer la convivencia,   el
entendimiento  con más información y  conocimien-
to. Tal como la era que vivimos lo proclama. 
Hasta el próximo año los saluda cordialmente, 
Juan Carlos Bergonzi
Director
General Roca, 21 de diciembre de 2012
